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Київський національний університет технологій та дизайну 
Іграшки – це особливий вид товарів, призначених для виховання дітей. Вони сприяють 
їх розумовому і фізичному розвитку, допомагають пізнавати навколишній світ, привчають до 
праці, формують характер. Повертаючись у прадавні часи, можна поринути у цікаву подорож 
минулого традиційної народної іграшки. Ляльки були знайдені у різних куточках планети. Такі 
пам’ятки є в італійських, американських, африканських культурах, у похованнях народів 
Кавказу. У багатьох країнах діють музеї іграшок. Не винятком є й українська культурна 
спадщина. 
В основу класифікації іграшок за педагогічним призначенням покладено їх вплив на 
розумовий, фізичний та естетичний розвиток дітей. Зручним вважається вивчення іграшок за 
матеріалом, з якого вони виготовлені. За цією ознакою іграшки поділяють на металеві, 
пластикові, дерев'яні, гумові, м’яконабівні, керамічні.  
Особливістю української народної іграшки є те, що її виготовляли з різних екологічно 
чистих матеріалів, зокрема – це плетені з соломи, лози, трави, сиру, тіста, керамічні, дерев’яні, 
паперові, текстильні іграшки. Українська народна іграшка має надзвичайно багату історію. 
Вона поєднала в собі усе: життя і побут народу, звичаї, традиції та обряди. Українська лялька-
мотанка була не просто іграшкою, а й оберегом, який символізував неперервний зв’язок між 
поколіннями.  
М’які  трикотажні іграшки на дотик – це друзі, з допомогою яких дитина пізнає світ. 
Фабричні іграшки виготовляють за шаблоном. А ось авторські іграшки – унікальні. Обличчя 
такої ляльки - це вже ювелірний виріб з особливим образом іграшки. Дитячі педагоги та 
психологи впевнені, що іграшки повинні бути зроблені з натуральних матеріалів, тому що це 
має величезне значення для гармонійного розвитку дитини, не кажучи вже про безпеку для 
здоров'я малюка. Людина, як дитя природи відчуває себе гармонійно в оточенні предметів з 
натуральних матеріалів, від цього залежить і її психологічний стан. Малюки пізнають світ, у 
першу чергу, за допомогою дотику. Чим різноманітніші поверхні і структури, тим багатше 
уявлення дитини про навколишній світ. Тому, іграшки з еко-матеріалів, з натуральним 
наповненням є безпечними і не завдають шкоди здоров'ю дитини.  
Викладачами та студентами кафедри технології трикотажного виробництва розроблені 
сувенірні, подарункові іграшки, які дуже теплі та милі серцю. Це ляльки-мотанки, новорічні 
подарункові іграшки-символи року вівці та мавпи, великодні прикраси. Слід зауважити, що 
діти  обожнюють мультфільми і, безумовно, вони мріють дружити з улюбленими 
мультиплікаційними героями. Під час навчальної практики студентами створені трикотажні 
іграшки з мультиплікаційного фільму «Смешарики». Так якими властивостями володіє 
мультиплікаційна іграшка?  За допомогою таких  іграшок у малюків можна розвинути 
позитивне світосприйняття, дружність, любов та турботу. Вона несе у собі психологічну та 
педагогічну складову гармонійного розвитку дитини. Викладачами кафедри розроблено 
майстер класи з виготовлення таких іграшок, у рамках яких діти мають можливість створити 
власну унікальну та неповторну іграшку з натуральних матеріалів, нешкідливу для дитячого 
здоров'я. Але найголовніше –  саморобна іграшка розвиває дитячу уяву та викликає море 
позитивних емоцій.  
  
